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Debekuberia, término de Abaurea-alta (Nab.) (¿Debeku =vedado?)
Deitchabe (¿Etxabe? ¿Eitzabe?), apellido de Sara (Lab.).
Dekene, caserío de Mendialdua (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
Delurto y -goikoa, caseríos de Gatika (Bizk.).
Demanda etxeberi, caserío de Uretxu (Villarreal) (Gip.).— Demiku
véase Deminigus.— Deminigus (vulg. Demiku), barriada de Bermeo
(Bizk.).— Demontxoa, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).
— Demostei (o Demosti) -osteikoa, caserío de Goyeri (Erandio, Bizk.).
— Demosti, apellido bizk. (Begoña) del siglo XVI. || Barrio de Erandio
(Bizk.).— Demosti-aure, -goiko y txikæra, caseríos de Demosti
(Erandio, Bizk.).— Demostiondo, heredad de Erandio (Bizk.).
Dendaldegia, casa de Sara (Lab.).— Dendaletxe, caserío de Gain-
tza (Gip.).— Dendaria, apellido bizk. (Bedarona), del siglo XVI.—
Dendariaenea, casa de Sara (Lab.).— Dendarine, caserío de Garai
(Lezama, Bizk.).— Dendeleta, canteras de Kortedera (Galdakano,
Bizk.).— Dendoriz, término de Garayo (Ganboa, Alaba).
Dermainenea, caserío de Ataun (Gip.).— Derman, heredad de
Andoin (Alaba).— Dermanba, término de Altzatsua (Nab.).— Der-
mantxo, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).
Derondoa, término de Zirauki (Nab.).
Desiñana (?), prado y término de Nazar (Nab.).— Deskarga,
monte y puerto de Antzuola (Gip.). || Caserío de Uretxu (Villarreal,
Gip.). || Término de Legutiano (Villarreal) (Alaba).— Deskarga-




(I) Comenzó a publicarse este trabajo en el n.º 2 (Abril-Junio 1922)
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Sara (Lab.).— Desquicio, forma del apellido Erkizia (?) en el Cart. de
Brujas (Ochoa Ivaignes Desquicio) (año 1452).
Deterada, término de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.). 
Deurike (?), caserío de Derio (Bizk.).— Deurti, caserío de Derio
(Bizk.).— Deusto, anteiglesia bizkaina cuyo nombre pronuncian
Deustu los naturales euskaldunes. || Apellido bizkaino del siglo XIV
— Deustuo, forma en que aparece el nombre Deusto en documentos











Diagonpea, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
Diegena, caserío de Arasate (Mondragon) (Gip.).— Dierazabal,
término de Barundia (Alaba),
Digieta, término de Barundia (Alaba).— Digomendi, heredad
de Ali (Gazteiz, Alaba).
Dikatx, caserío de Goronaeta (Aretxabaleta, Gip.).
Diliz y -andi, caseríos de Getxo (Bizk.).
Dima, anteiglesia del valle de Aratia (Bizk.).
Dipua, término de Villatuerta (Nab.).
Diriarte (Dhiriart, D’Hiriart), apellido laburdino.— Dirikian,
heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Dirintia, barrio o
caserío de Zegama (Gip.).— Diruna, caserío de Donostia (Gip.).
Disasoena, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Disautxe, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Disene o Dixene, caserío de Atxuri (Mun-
gia, Bizk.).
Do
Dobaltzaga, heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Dobaran,
barrio de Urduliz (Bizk.).— Doblazoko, término de Sagaseta (Egues,
Nab.).
Doipa, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba hacia el siglo XII. || Término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
|| Id. de Gazteiz (Alaba).— Doipazabala o Lararea, heredades en una
llanura de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Doistua, caserío de Mo-
triko (Gip.).— Doistubate, caserío de Motriko (Gip.).
Dolaetxe, caserío de Garibai (Oñate, Gip.).— Dolaraga, apellido
bizkaino (Izpazter), del siglo XVI.— Dolarako-basoa, helechal de
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´|| Casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Dolareta, nombre de varios







Domeka (doc. Domeca), nombre de una niña bautizada en San-
tiago (Bilbao), en 1557.— Domenjeneara (?), caserío de Motriko
(Gip.).— Domenkoneko-bizkara, pastizal de Sara (Lab.).— Domezain,
apellido nabarro (Añorbe).— Domikoeta, término de Bera (Nab.).
— Domilene, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Domingorena,
apellido de Sara (Lab.).— Domingotegi, caserío de Isatsondo (Gip.)










Donabala, término de Aranguren (Nab.).— Donabril (?), término
de Villatuerta (Nab.).— Donagracia, término de Espartza (Galar,
Nab.).— Donamaria, ayuntamiento de Nabara.— Donañea, caserío
de Ataun (Gip.).— Donaparai, término de Aberasturi (Alaba) [Cf. Do-
naphaleu].— Donapea, pastizal de Iruña (Pamplona) (Nab.).— Dona-
peri (?), monte de Adana (Iruraiz, Alaba).— Dormatazulo, término
de Eskirotz (Galar, Nab.).— Donatorena, caserío de Ibara (Gip.).
— Donatxele-borda, -maisuarena y -Urteaga, caseríos de Andoain
(Gip.).— Donazea, término de Aoiz (Nab.).— Dondiz, caserío de
Gernika (Bizk.).— Dondostegia, casa de Sara (Lab.).— Donejulio,
término de Burgi (Nab.).— Doneperi (vulg. Neperi), ermita de San
Pelayo (Bermeo, Bizk.).— Donestebe, caserío de Erezil (Regil) (Gip.).
— Doniane-aundi y -txiki, caseríos de Deva (Gip.).— Donitxine,
caserío de Aretxalde (Lezama, Bizk.).— Donnas, nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, hacia el siglo XII.— Donospied,
heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).
´
Doñalapea, término de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Doñalaran,
término de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Doñela (¿Doñala?), tér-
mino de Trespuentes (Iruña, Alaba).
Dorai (?), caserío de Luzaide (Nab.).— Dorandegi, caserío de
Donostia (Gip.).— Dorikæ, caserío de Busturia (Bizk.).— Dormaldegi,
caserío de Uretxua (Villarreal) (Gip.).— Dormategi-beria, caserío
de Ataun (Gip.).— Dormatxo, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz,
Alaba).— Dormiotxiki, término de Olazagutia (Nab.).— Donaiñea,
caserío de Astigaraga (Ataun, Gip.).— Dornobeaga, término de
Letona (Zigoitia, Alaba).— Dornutegi (vulg. Turuntegi), caserío
de Zumaya (Gip.).
Doraburu, término de Huarte (Nab.).— Doragaraya, casa de
Eratzu (Baztan, Nab.).— Dorea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).—
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(Baztan, Nab.).— Dorepekoa, término de Olaibar (Nab.).— Dorezares
(doc. Dorrezarres), término de Galar (Galar, Nab.).— Doroldo, tér-
mino de Larumbe (Gulina, Nab.).— Doronda, término de Castillo
(Alaba).— Dorondo, calle de Arazuri (Olza, Nab.).— Dorondoa, tér-











Drakena (?), caserío de Mungia (Bizk.).
Dronda, término de Uztarotz (Nab.).
Dubiriz, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Dubrio, caserío.
de Santa Lucia de Yermo en Laudio (Llodio) (Alaba).— Dubyriz





Dudagoitia, caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Dudea, barrio
de Amorebieta (Bizk.).
Duidera, término de Mendigoria (Nab.).
Dukiena, caserío de Azkoaga (Aramayona, Alaba).
Dulan o Dulankolanda, barranco de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).
Dullanci (¿Dulantzi?), nombre con el que aparece en el C. S. M.
el pueblo de Alegría (Alaba).
Dunapetri, camino de Aloña (Oñate, Gip.).— Dundurinea o Minu-
junienea, casa de Sara (Lab.).
Durandiano, apellido bizkaino del siglo XIV.— Durandio (vulg. Du-
rundio), caserío y barrio de Lemona (Bizk.).— Durango (Puente—),
término de Mendabia (Nab.).— Durañona, barrio de San Salvador
del Valle (Bizk.).— Durengo-korta, término de Dima (Bizk.).—
Duriondo, forma en que aparece el apellido Uriondo en el Cart. de
Brujas (Ochoa Duriondo) (año 1452).— Duru, prado de Aloña (Oñate,
Gip.).— Duruaran, caserío de Garibai (Oñate, Gip.).— Durukiz,
barrio de Ibarangelua (Bizk.).— Duruma, término de Aberasturi
(Alaba).— Durundio, véase Durandio.— Durunea, apellido de Sara
(Lab.).
Dutalka, término de Arizkun (Baztan, Nab.).— Duturiaga o
Ruturiaga, término de Vitoriano (Alaba).— Daybalza, (¿Idoibaltza?),
término de Gordejuela (Bizk.), en el siglo XVI
´
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Ea
Ea (vulg. Iae), anteiglesia bizkaina. || Apellido de un patrón
(Jean Roys de Ea), en el Cart. de Brujas (año 1435).
Ealegi, localidad de Nabara.
Eari (Ehari), nombre con el que aparece en el C. S. M. el pueblo
de Ali (Gazteiz, Alaba.).— Earte, término de Lusareta (Arze, Nab.).













Eberbetxu, término de Berikano (Zigoitia, Alaba).— Eberitxaga
(doc. Eberichaga), apellido bizk., de un Síndico del Señorío, del
siglo XVI.
Ebilabana, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Ebissate (¿Ebi-
tzate?), nombre con el que aparece en el C. S. M. el pueblo de Ibisate
(Alaba).— Ebitaran, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
Ed
Edenberde, peña de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).— Ederena, caserío
de Arkaratzu (Aretxabaleta, Gip.). || Id. de Akorda (Ibarangelua,.
Bizk.).— Ederitzaga, caserío, hacia el año 1535, en Zestona (Gip.)
Edrigaleta (?), monte de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
Eduegi, caserío de San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Eduegi-aurea,
castañal del monte Sospetxu (Bergara, Gip.).— Edui (¿Eduegi?),
caserío de San Miguel (Bergara, Gip.).— Edurzulo, caverna o nevera




Egagire, caserío de Ibara (Gip.) [Cf. Ipar— ].— Egalu, término
de Aldaba (Itza, Nab.).— Egaña, término de Barundia (Alaba).—
Egariaga, monte de Murelaga (Gip.).
Egera, barrio de Ezkioga (Gip.).





















Bizk.). || Caseríos de Ibara y de Legoreta, ambos en Gipuzkoa. ||
Casa, en terreno elevado, en Güeñes (Bizk.). || Caserío de Aya (Gip.).
|| Id. de Ituribaltzaga (Mungia, Bizk.). || Apellido fundador de
linaje en Antioquía (Colombia).— Egia-Erekalde, fábrica de Donostia
(Gip.).— Egiaga o Egiazu, caserío de Basalgo (Bergara, Gip.).—
Egibaltz, bosque de Mendata (Bizk.).— Egibaltza, monte o puerto
de Aezkoa (Nab.).— Egibar, caserío de Azpeitia (Gip.).— Egibartxo,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Egiberi, apellido de Sara (Lab.).—
Egiburun (?), término de Olazagutia (Nab.).— Egidaren, hayedo
de San Juan (Bergara, Gip.).— Egieder, helechal de San Blas (Ber-
gara, Gip.). || Véase Ereketa.— Egientzekomalda, término de Bera
(Nab.).— Egieta-aldea, argomal de Zizurkil (Gip.).— Egilegor, caserío
de Beasain (Gip.). || Monte helechal de Oyartzun (Gip.).— Egileor,
caserío de Idiazabal (Gip.).— Egileta, pueblo de Alaba que en el
C. S. M. aparece con el nombre de Igelegieta. || Alturas de la sierra
de Urbasa (Nab.).— Egilior, caserío de Bergara (Gip.). || Estribación
del monte Saibi, en Mañaria (Bizk.).— Egilor, término de Zalba
(Ariasgoiti, Nab.).— Egiluz, monte de Arakaldo (Bizk.).— Egiluze,
nombre de caseríos de Donostia, de Oyartzun y de Irun, en Gipuzcoa.
— Egiluzea, muga de Saudieta (Nab.).— Egileor, caserío de Galartza
(Aretxabaleta, Gip.).— Egiligor-burtsa, heredad de San Blas (Bergara,
Gip.).— Egilor, término de Mañeru (Nab.).— Egilor-Beasoain, pueblo
del ayuntamiento y valle de Olo (Nab.).— Egiluz, bosque de Aratzua
(Bizk.).— Eginagusi, monte de forma piramidal en Murelaga (Bizk.).
— Eginamendi, término de Lantz (Nab.).— Egino, pueblo del ayun-
tamiento de Azparena (Alaba). || Caserío de Bergara (Gip.).— Egino-
o Ekino-soro, sembradío, herbal y peñascal del caserío Garitano-
erdikoa (Bergara, Gip.).— Eginoa, apellido alabés (Barundia).—
Egino-malea, casa n.º 1 de la calle Mastereka (Bergara, Gip.).—
Egiñakoa, caserío de Ubidea (Bizk.).— Egiño, caserío de Legoreta
(Gip.).— Egiola, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Egiondo?,
véase Etondo.— Egira (¿Eyera?), molino de Itzaltzu (Nab.).— Egiraun,
barrio de Dima (Bizk.).— Egirazar-aldea, antiguo molino de Otxa-
gabia (Nab.).— Egitxu, bosque de Mendata (Bizk.).— Egitxulo, monte
de Oyartzun (Gip.).— Egizabal, caserío de Bergara (Gip.).— Egiz-














Ego, río afluente del Deva, que pasa por Eibar (Gip.).— Egonzeta,
término de Ziordia (Nab.).— Egortza o Egotza, caserío de Bergara
(Gip.).— Egozkue, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.). ||
























Egua, apellido de Sara (Lab.).— Eguabizkara, loma solana de
Jaurieta (Nab.).— Eguaraz, localidad de Nabara. || Caserío de An-
doain (Gip.).— Eguarazaldea, término de Beorburu (Juslapeña,
Nab.).— Eguarazbide, término de Larayotz (Juslapeña, Nab.).—
Eguarbitza-azpi, -erdi y -gain, caseríos de Egotxeaga (Elgeta, Gip.).
—Eguare, caserío de Belauntza (Gip.).— Eguen (doc. Hegüen,)
apellido bizk. (Gizaburuaga), del siglo XVI.— Egueneta, hondonada
de Mañaria (Bizk.).— Egues (Egüés), ayuntamiento y valle de
Nabara que comprende los pueblos siguientes: Alzuza (¿Altz-
utza?), Amokain, Ardanaz, Azpa, Badostain, Burlada, Etxalatz,
Egues, Elkano, Elia, Erausus, Egulbati, Goraiz, Ibiriku, Olatz,
Sagaseta, Sariguren, Uztarotz, Mendilori.— Egulbati, pueblo del
ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).— Egunaluze, caserío de
Azurtzamendi (Elgeta, Gip.).— Eguren, caseríos de Azurtzamendi
(Elgeta) y de Basalgo (Bergara, Gip.). || Y -abeletxe, caseríos de
Eibar (Gip.).— Egural, pastizal de Aralar (Amezketa, Gip.).— Egur-
bide, monte de Ibara (Orozko, Bizk.). || Id. de Zolo (Bizk.). || Regato
de Azkoitia (Gip.), afluente del Urola. || Nombre de tres caseríos
(-bazter, -erdikoa y -zar) de Azurtzamendi (Elgeta, Gip.). || Caserío
de Erezil (Regil) (Gip.).— Egurbidezareko-lubakinburua, monte y
arbolado de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Egurebai, caserío de Basalde
(Antzuola, Gip.).— Eguregiko-azpia, término de Bera (Nab.).—
Egurigartu, barrio de Ibara (Orozko, Bizk.).— Egurola, regato de
Beasain (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.).— Egurtza, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Egurtzegi y -txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.).
— Egusta, término de Bera (Nab.).— Egutera, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Eguzkibizkar, caserío de Lezo (Gip.).— Eguzkiola, monte
de Otxandiano-Ubidea (Bizk.).— Eguzkitza, caserío de Ernani (Gip.).
situado al mediodía, en sitio soleado, como lo dice su nombre. ||
(Vulg. Iruskitza), caserío de San Marcial (Bergara, Gip.). || Nombre
de caseríos de Legazpia, de Lazkano, de Irimoegi (Antzuola), d e
Egoreta, de Donostia, de Azpeitia, de Oyartzun, de Andoain, de
Amezketa, de Erezil, de Alkitza, de Motriko, de Anoeta, de Uretxua,
de Gabiria, de Zegama, de Ernialde y de Segura, todos en Gipuzkoa.
|| Y -Garagartza, caseríos de Deva (Gip.). || (Vulg. Euskitza), caserío
de Barajuen (Aramayona, Alaba). || Monte o puerto de Aezkoa (Nab.).
|| Caserío de Aretxalde (Lezama, Bizk.).— Eguzkitza-Urkitzu y -Ur-





















Einu (doc. Heinhu), nombre con el que aparece en el C. S. M el




Eitua, barrio de Beriz (Bizk.).— Eitzaa, castañal de Narea (Mu-
relaga, Bizk.).— Eitzabe?, véase Deitchabe.— Eitzagire, nombre de
caseríos de Oyartzun, de Irun y de Laraul (Gip.). || Apellido fundador









Eiz, caserío de Gabiria (Gip.).— Eizaar, monte de Aralar (Nab.).
— Eizabal, término de Zilbeti (Ero, Nab.).— Eizaga, barrio de Zaldua
(Bizk.).— Eizagagoitia, caserío de Eizaga (Zaldua, Bizk.).— Eizar
(doc. Heizar), apellido bizkaino (Amorebieta), del siglo XVI.— Eizardui,
monte de Santa Marina (Galdakano, Bizk.).— Eiziargoikoa, caserío
de Murgia (Oñate, Gip.).— Eizirorta, caserío de Oñate (Gip.).—
Eizixiloa, hondonada de abetos en Otxagabia (Nab.).— Eizkoaga,
caserío de Eibar (Gip.).— Eizkue, labrantío de Areso (Nab.).—
Eizmendi, caserío de Bergara (Gip.).— Eizmendi-barena, -erdikoa y
-goena, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Eizmendi-bekoa, txakartegi y








Ejarasta (?), término de Trespuentes (Iruña, Alaba).
Eh
Ekaizokoa, término de Aoiz (Nab.).
Ekhartxua, casa de Sara (Lab.).— Ekhibegi, casa y borda de
Zalgize (Zub.). Probablemente significa «cara-sol» o «vista al sol».
— Ekhiotz, casa y apellido de Zalgize (Zub.). Probablemente será
Hegiotz.
Ekia, borda1 y campo de Itzaltzu (Nab.).— Ekiaran, término
de Orbaizeta (Nab.).— Ekidera, término de Uztarotz (Nab.).—
Ekieta, término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).— Ekikoa, término de
Olaibar (Nab.).— Ekino-soro, véase Egino-soro.— Ekiola, solana de









Ibargoiti (Nab.). || Apellido bizk. del siglo XVIII (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).— Ekitza, pueblo del ayuntamiento y valle de Arze
(Nab.).— Ekixoloa, rincón de monte en Otxagabia (Nab.).— Ekizoko,
término de Orokieta (Basaburua Mayor, Nab.).
Ekogor (¿Egi-gogor?), caserío de Ernani (Gip.).— Ekogor-aundi y
-txiki, caseríos de Donostia (Gip.).— Ekora, término de Saldias (Nab,).
— Ekorburubidea, término de Osakar (Juslapeña, Nab.).— Ekoyen,
término de Gares (Puente la Reina) (Nab.).












Elandegi, caserío de Gaztelu (Gip.).— Elantxo, manzanal de
Ondaroa (Bizk.).— Elarbe, término de Espartza (Galar, Nab,).—
Elaregi, monte o término de Ituren (Nab.).— Elariondo, término
de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.).— Elarondota (¿—eta?), término de
Bera (Nab.).— Elatxi, heredad de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).—
Elaundegi, manzanal de Gaztelu (Gip.).— Elaya (?), monte de Zu-  
meltsu (Alaba).— Elazaraga, caserío de San Pedro (Oñate, Gip.).
´
´
Elbao, monte de Lexartsu (Lejarzo) (Ayala, Alaba).— Elbaren,
caserío de Lizartza (Gip.). || Calle de Leiza (Nab.). Véase también
Elgoyen. || Barrio de Anoeta (Gip.).— Elbegi, término de Zalba (Arias-
goiti, Nab.).— Elbetea, pueblo del ayuntamiento y valle de Baztan




Eldebertizez (??), heredad de Trobika (Mungia, Bizk.).— Eldoz,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Eldua, barrio de Berastegi (Gip.).—
Elduarain, caserío de Ibara (Gip.).— Elduaran, río de Ibara (Gip.).´
´
Elea, término de Margarita (Ariñez, Alaba).— Eleitxe, caserío
de Ugarte (Amezketa, Gip.).— Eleizalde, término de Nafarate (Le-
gutiano, Alaba).— Eleizbaso, véase Elizbaso.— Eleizegi, caserío de
Amezketa (Gip.). || Id. de Alegi (Alegria) (Gip.).— Eleizgarai, caserío
de Oro-Estebangoa (Aretxabaleta, Gip.).— Eleizamendi, caserío de
Zarauts (Gip.).— Eleizondo, barrio de Zaldua (Bizk.). || Id. de Ur-
kiaga (Zeberio, Bizk.).— Eleizoste, huerta de Murelaga (Bizk.).—
Eleizpe, término de Gauna (Alaba).— Elejalde, véase Elexalde.—
Elejaoste (hoy Altamira), término de Zurbano (Alaba).— Elejoste,
véase Elexoste.— Elenenea, caserío de Irun (Gip.).— Elesaldea (sic),
término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Elesarmintegi (sic), tér-
mino de Elosu (Legutiano, Alaba).— Elesasi, heredad de Buruaga
(Zigoitia, Alaba).— Eleskuren o Leskuren, casa de Güeñes (Bizk.).













— Elespea o Laspere, término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Eles-
purillo (sic), término de Elciego (Alaba).— Elespuru, término de
Elciego (Alaba).— Eleta, término de Olaibar (Nab.).— Elexa-areztui,
robledal de Arakaldo (Bizk.).— Elexabari, ermita de Otxandiano
(Bizk.). || (Elejabarri), b arrio de Bilbao (Bizk.).— Elexabe, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Elexaga (vulg. Elexaa), caserío de Otzerín
(Zeanuri, Bizk.).— Elexalde (Elejalde), caserío de Aramayona (Ala-
ba). || Apellido, oriundo de Bizkaya, fundador de linaje en Antioquía
(Colombia). || Barrio de Galdakano (Bizk.). donde se hallaba anti-
guamente la iglesia parroquial. || Barrios de Amoroto, Arakaldo
Bakio, Ea, Forua, Gorlitz, Ibarangelua, Izpazter, Nabarniz, Zara-
tamo y Larabetzua, en Bizkaya. || Monte de Zaldua (Gordejuela,
Bizk.). || Véase Lejalde (1). || Campa de Basauri (Bizk.). || Término
de Urunaga (Legutiano, Alaba). || Caserío de Urgoiti (Orozko, Bizk).
|| Apellido bizkaino del siglo XVI (Arch. parr. Santiago, Bilbao). ||
Caseríos de Arakaldo y de Mañaria, ambos en Bizkaya. || Chalet
de Beriz (Deusto, Bizk.).— Elexanda, véase Lexanda (2).— Elexariaga,
caserío de Mañaria (Bizk.). Según la tradición, en aquel lugar se
labró la piedra para la construcción del templo parroquial; de donde
acaso ese nombre.— Elexartza, véase Lexartza (3).— Elexazpi (doc. Ele-
saspi), apellido bizkaino (Durana) hacia 1741. || Caserío de Astra-
budua (Erandio, Bizk.).— Elexoste (Elejoste), caserío de Aramayona
(Alaba). || Calle de Legutiano (Alaba).— Elexoste-bekoa y -erdikoa,
caseríos de Aretxabaleta (Gip.).— Elexpe, campa y heredades de
Arakaldo (Bizk.).— Elezalde, heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba).






Elgaresta, caserío de Alegi (Alegria) (Gip.).— Elgarista, barrio
de Zumaraga (Gip.).— Elgarte (Elgart), apellido de Sara (Lab.).
— Elgea, pueblo del ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Sierra
de Alaba. || Campo de Zudaire (Nab.).— Elgera, caserío, heredades
y arroyo de Indautxu (Bilbao, Bizk.).— Elgezabal, barrio de Muxika
(Bizk.).— Elgiate-barena, (doc. Elguiatebarrena), apellido bizkaino
(Gorozika), del siglo XVI.— Elgoibar, caserío de Sandamendi (Gorde-
juela, Bizk.).— Elgondoa, terreno de Ezkarotz (Nab.).— Elgoriaga,
localidad de Nabara.— Elgorikoa, término de Olaibar (Nab.).—






(I) Lejalde (¿Elexalde?), término de Ali (Gazteiz, Alaba).
(2) Lexanda  o Elexanda ,  llano inculto de Ubidea-Zigoitia (Alaba).
(3) Lexartza (vulg. Elexartza) .  caserío de Otzerin (Zeanur i ,  Bizk.).
568 L. de Eleizalde.— TOPONOMÁSTICA VASCA
´sea El un residuo de Eri.— Elguya o Leguya (¿Legia?), apellido
bizkaino (Yure), del siglo XVI.´
´
Elhenivilla, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió
en Alaba hacia el siglo XII .— Elherga, apellido de Sara (Lab.).—
Elhordia , casa de Sara (Lab.).— Elhuyar, apellido de Sara (Lab.).
Elia, pueblo del ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).— Eliarte
´
´
(Eliart), apellido de Sara (Lab.).— Elibidea, término de Artatzu
(Artazu) (Nab.).— Elikorta, lugar de reunión de ganado en Arazuri
(Olza, Nab.).— Eliskuntza, término de Altzatsua (Nab.).— Elitxartu,
termino de Barundia (Alaba).— Elixabe, casa y apellido de Zalgize
(Zub.).— Elixabehere, caserío de Luzaide (Nab.).— Elixalt, casa y
apellido de Zalgize (Zub.).— Elixauspe, apellido de Sara (Lab.).—
Elixhiri, casa y apellido de Zalgize (Zub.).— Elixondo, ruinas de
casa, contigua a iglesia, en Zalgize (Zub.).— Elixondoa, término
de Aginaga (Gulina, Nab.).— Eliza, caserío de Boroa (Amorebieta,
Bizk.).— Elizabal, fuente de Aretxabaleta (Gip.).— Elizabide, tér-
mino de Aramayona (Alaba). || (Eliçabide) apellido de Sara (Lab.).
|| (Elissabide), casa y apellido de Maule (Mauleon) (Zub.).— Eliza-
burua, término de Bera (Nab.).— Elizaburuta, término de Bera
(Nab.).— Elizaga (Elissague), apellido de Sara (Lab.).— Elizagaina,
apellidode Sara (Lab.).— Elizagarai (Eliçagaray), apellido de Sara
(Lab.).— Elizagarate, caserío de Andoain (Gip.).— Elizagiblekoa-
lora, campo situado detrás de la iglesia, en Itzaltsu (Nab.).—
Elizagoyen, (Eliçagoyen), apellido de Sara (Lab.).— Elizagoiheri
(Eliçagoyheri), apellido de Sara (Lab.).— Elizaizin, apellido na-
barro (Arizkun).— Elizalde, casa de Eskirotz (Galar, Nab.). ||
Nombre de varios caseríos de Azpeitia, Andoain, Bergara, Aretxa-
baleta, Olabarieta (Oñate) y Villabona, en Gipuzkoa. || Barrio
urbano central de Oyartzun (Gip.). || Término de Ziordia (Nab.).
|| (Elissalt), apellido zuberoano (Laruns-Mauleon). || (Delissalde),
apellido de Urcuit.— Elizaldea, barrio de Azpeitia (Gip.). || Casco
principal del pueblo de Luzaide (Nab,). || Término de Alkotz (Ulzama
Nab.).— Elizaldenarleta, término de Bera (Nab.).— Elizaldetxo, case-
río de Azpeitia (Gip.).— Elizamiaka, término de Ituren (Nab.).—
Elizanburu (Elissamburu), apellido de Sara (Lab.). Lo llevó el poeta
vasco nacido en dicho pueblo.— Elizanxuru (Eliçanchuru), apellido
de Sara (Lab.).— Elizaran, término de Abaurea-alta (Nab.).— Eli-
zardi, término de Aranguren (Nab.).— Elizari, término de Zalba
(Ariasgoiti, Nab.). || Apellido de Sara (Lab.).— Elizata, caserío de




















— Elizaxar, término de Luzaide (Nab.).— Elizbaso o Eleizbaso, monte
y arbolado de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Elizbide-burua, heredad
de San Marcial (Bergara, Gip.).— Elizburu, término de Barundia
(Alaba). || Id. de Olaibar (Nab.). || Labrantío de Areso (Nab.).—
Elizeaga-erota, molino de Amezketa (Gip.).— Elizealdea, término
de Larunbe (Gulina, Nab.).— Elizepea, término de Ostiz (Nab.).
— Elizeta, término de Emotz (Ero, Nab.).— Elizetxea, casa y ape-
llido de Zalgize (Zub.). La casa está cerca de una iglesia donde, según
la tradición local, se celebró el culto calvinista en tiempo de la reina
Juana de Albret. || Casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Elizgibel, tér-
mino de Aranguren (Nab.). || Id. de Biskaret (Ero, Nab.).— Elizgibela,
términos de Beltzuntze, Osakar y Nabatz (Juslapeña, Nab. ) .—
Eliziagatxo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Elizmendi, término de
Emotz (Ero, Nab.).— Elizondo, pueblo del ayuntamiento y valle
de Baztan, (Nab.). || Castañal de Albiztur (Gip.). || Casa de Arazuri
(Olza, Nab.). || Caseríos de Ibara, Andoain y Tolosa (Gip.). || Barrio
de Lemona (Bizk.). || Id. de Zaldua (Bizk.). || Términos de Olaibar,
de Bioreta, Zalba y Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.). || (El issondo),
apellido de Sara (Lab.).— Elizondoa, término de Emotz (Ero, Nab.).
— Elizondoberia, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Elizostekoa,
caserío de Bergara (Gip.).— Elizpea, término de Urunaga (Legutiano,
Alaba). || Términos de Olaibar, de Osakar (Juslapeña), de Urdirotz
(Arze) y de Ilotz (Ariasgoiti), todos en Nabara.— Elizpuru, colina












Elkaeta, caserío de Ibara (Gip.).— Elkaitz, pesa de Huarte-
Arakil (Nab.).— Elkamear, término de Abaurea-alta (Nab.).— Elkano,
pueblo del ayuntamiento y valle de Egues (Nab.). || Barrio de Aya
(Gip.). || (Véase Beristain).— Elkano-goena, caserío de Zarauts (Gip.).
— Elkarikoa, monte confinal de Urotz e Ituren (Nab.).— Elkareta,
caserío de Ernialde (Gip.).— Elkartea, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Elkartialdea, término de Olakarizketa (Juslapeña, Nab.).
— Elkaun, termino de Irañeta (Nab.).— Elkoitz, término de Abaurea-
alta (Nab.).— Elkondozkia, término de Abaurea-alta (Nab.).—
Elkondozki-bizkara, término de Abaurea-alta (Nab.).— Elkoro, nom-
bre de tres caseríos (-aundi, -baruti, -muño) de San Cristóbal (Be/-
gara, Gip.).— Elkorpia, heredad de Ibarola (Murelaga, Bizk.).—
Elkoste, término de Arteta (Olo, Nab.).
Elmendi, heredad de Murua y término de Etxaguen, ambos
en Zigoitia (Alaba.) || Término de Elia (Egues, Nab. )






















Elobari, caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Elokadiko-lepoa,
monte o collado de Baztan (Nab.).— Elola, boquete a la entrada
de Urbia, en la sierra de Aitzgori (Oñate, Gip.).— Elorabia, caserío
de Ernani (Gip.).— Eloradi, monte de Murelaga (Bizk.).— Elorai,
monte de Ondaroa (Bizk.).— Elorain, caserío de Amezketa (Gip.).
— Eloramendi, caserío de Otxandiano-Dima (Bizk.).— Elorbakar
monte de Uribari (Oñate, Gip.).— Elorbe, caserío de Ibara (Gip.).
— Elorbide; castañal de Narea (Murelaga, Bizk.).— Elordei (¿Elor-
degi?), bosque de Mendata (Bizk.).— Elordi, molino de Aya (Gip.).
|| Caserío de Motriko (Gip.). || Heredad de Zestafe (Zigoitia, Alaba). ||
Términos de Almandotz (Baztan), Nuin (Juslapeña), Olaibar, Seno-
siain (Olo), Iraizotz (Ulzama) y Aranguren, todos en Nabara. ||
Peñascal y herbal de Albiztur (Gip.). || Bosque de Garin (Beasain,
Gip.). || Y -txiki, caseríos de Irun (Gip.).— Elordia, paraje de la sierra
de Urbasa (Nab.). || (Elhordia), apellido de Sara (Lab.).— Elordieta,
caserío de Erekalde (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Elordigaña,
campo cultivado de Astrain (Zizur, Nab.).— Elordizulbu, campo de
Astrain (Zizur, Nab.) .— Elordui, caserío de Naria (Oñate, Gip.).
|| Id. de Trobika (Mungia) y de Urkiaga (Zeberio), en Bizk. || Here-
dades de Laraskitu (Bilbao, Bizk.).— Eloregi y -aundi, caseríos
de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Eloregi-Belaya, caserío de San Cristóbal
(Bergara, Gip.).— Eloregi-dominkua y -gañekoa, caseríos de Ber-
gara (Gip.).— Eloregi-zelai, caserío de San Prudencio (Bergara, Gip.).
— Eloreta, caserío de Luno (Bizk.).— Eloreta-goiti, monte de la sierra
de Aloña (Oñate, Gip.).— Elori, caserío de Getxo (Bizk.).— Eloriaga,
pueblo del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba). || Barrios de Lemona
y de Kortezubi (Bizk,). || Caseríos de Murgia (Oñate), Azpeitia y
Aretxabaleta, en Gip. || Id. de Abadiano, Ubidea, Emerando (Mun-
gia), Zaldua y Beriz (Deusto), en Bizk. || Monte de Arakaldo (Bizk.).
|| (Eloriaa), caserío de Zumaraga (Gip.).— Eloribara, término de
Margarita (Alaba).— Eloribi, barrio de Areatza (Villaro) (Bizk.).
— Eloribieta, caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Eloriena, tér-
mino de Olaibar (Nab.).— Elorieta, caserío de Luyu (Lujua) (Bizk.).
|| Argomal de San Cristóbal (Bergara, Gip.). || Términos de Beruete
(Basaburua Mayor) y Orbaizeta, en Nab. || Monte de Baztan (Nab.).
— Elorietatxu-landa, campa de Agire (Galdakano, Bizk.).— Eloriete
(sic), término de Olaibar (Nab.).— Eloringo-atxa, monte de Lekubaso
(Galdakano, Bizk.).— Elorio, caserío de Gamiz (Bizk.).— Eloripeta,
término de Imizkotz (Arze, Nab.).— Elorisakon, monte de Narea 

























































(Gip.).— Elori-txoko, monte de Oyartzun (Gip.).— Eloritxu o Unbe,
caserío de Luyu (Lujua) (Bizk.).— Eloritxueta, caserío de Unkina
(Galdakano, Bizk.).— Elormendi, nombre de varios caseríos de Ez-
kioga, Gaintza, Azpeitia y Aya, en Gip. || Argomal de Ibara (Gip.).
— Elormendi-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara (Gip.).—
Elormenditxo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Elorola, monte de Aloña
(Oñate, Gip.).— Elorotsu, caserío de Deva (Gip.).— Elorta, monte
de Betelu (Nab.).— Elortegi, caserío de Lezo (Gip.). || Id. de Lemoniz-
Mungia (Bizk.).— Elortegibel, término de Abaurea-alta (Nab.).—
Elorto-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Oñate (Gip.).— Elortz (Elorz),
río de la Cendea de Galar (Nab.). afluente del Arga. || Ayuntamiento
de Nabara.— Elortza, caserío de Basalgo (Bergara, Gip.). || Id. de
Bilæla (Mungia, Bizk.). || Barrio de Urduliz (Bizk.). || Apellido
bizkaino del siglo XIV.— Elortza-aurekoa, -bari y -buru, caseríos
de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Elortzain, loma de Zerain (Gip.).—
Elosegi, caserío de Gaintza (Gip.).— Elosegienea, caserío de Altzo
(Gip.).— Elosiaga, casa de Azpeitia (Gip.).— El Ossua, forma doc.
(siglo XVI) de la voz Elosua.— Elostaldea, monte de Betelu (Nab.).
— Elostea, término de Zuatsu-Ganboa (Alaba).— Elosu, pueblo del
ayuntamiento de Legutiano (Alaba). || Término de Barundia (Alaba).
|| Barrio de Ugao (Miravalles) (Bizk.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). ||
Caserío de Ibara (Aramayona, Alaba). || Monte de Mañaria (Bizk.).
— Elosua, barriada y parroquia en el monte de su nombre (Bergara,
Gip.) [En los libros parroquiales del siglo XVI, aparece la cacografía
El Ossua.]— Elosua-etxeberi, caserío de Elosua (Bergara, Gip.).—
Elosubide o Kanosulo, véase Lisbide (1).— Elosupe, bosque de Men-












 Luis de ELEIZALDE
(Continuará)
(1) Lisbide  o Elosubide,  término de Etxabari (Zigoitia, Alaba.).
